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Introduction: There are two main types of visual def-
icit - blindness and low vision. It depends on the de-
crease of the vision of the better seeing eye after cor-
rection. Low vision is a condition of visual acuity, even 
after treatment and correction, of less than 6/18 or a 
visual field of less than 10 degrees.
Aim: The aim of this study is to investigate the aware-
ness of blindness and low vision in the general popula-
tion and among the health care professionals.
Materials and Methods: This is a questionnaire sur-
vey. The study was performed from 10 April 2018 to 
10 May 2018 in Varna. We used a separate question-
naire for the two groups of participants. Тhe first group 
consisted of randomly chosen patients in the Eye Cen-
ter  and their relatives and the second included medi-
cal specialists. The statistical analysis was made with 
Microsoft Excel 2013.
Results: The majority of respondents - 60% were be-
tween 25 and 60 years old. More than 89% of the re-
spondents had no information about the activities of 
the Union of the Blind and the special schools for blind 
children in Varna and in Sofia. Over 33% of respon-
dents were not interested in specialized training in vi-
sual rehabilitation, 75% did not know the prices of the 
devices for correction of low vision. This matter was 
interesting for 91% and 83% would take place a Na-
tional Vulnerable Campaign for low vision.
Въведение: В зависимост от намалението на 
зрителната острота на по-добре виждащо-
то око след корекция, се различават два основни 
вида зрителен дефицит - слепота и слабо виж-
дане. Слабозрящият е лице с ниско зрение, кое-
то има визус, дори и след лечение и корекция, по-
малък от 6/18 или зрително поле по-малко от 10 
градуса. 
Цел: Целта на настоящото изследване е да се 
проучи информираността на обществото по въ-
просите за слепотата и слабозрящите, както и 
мнението на медицински специалисти по тема-
та.
Материали и методи: Приложен е анкетен ме-
тод със специално разработен въпросник в 2 ва-
рианта. Изследването е проведено в периода 10 
април – 10 май 2018 г. в град Варна. Изследвани са 
2 групи респонденти - първата включва 150 анке-
тирани на случаен принцип - пациенти и техни 
придружители, втората включва 45 медицински 
специалисти. Резултатите са обработени с про-
грамен продукт Microsoft Excel 2013.
Резултати: Шесдесет процента от анкетира-
ните са на възраст между 25  и 60 г. Голяма част 
от тях (89%) нямат информация за дейността 
на Съюза на слепите и училищата за слабо зря-
щи „Проф. д-р Иван Шишманов“ - Варна и „Луи 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основната информация за функцио-
налното състояние на зрителната система 
се получава от зрителната острота. Това е 
способността на всяко око поотделно да 
вижда разделено две точки при минимал-
но разстояние между тях (1). Според най-
добрата зрителна острота с корекция на 
по-добре виждащото око се различават два 
основни вида зрителен дефицит - слепота и 
слабо зрение. Проучване на R. Bourne и съ-
автори, публикувано през 2017 г., установя-
ва, че 200 млн. души в света имат различ-
ни по вид и тежест увреждания на зрение-
то, a до 2050 г. техния брой ще нарасне до 
550 млн. (2). Водещите причини за слепо-
та в световен мащаб са: катаракта (51%), не-
определени причини за слепота (21%), гла-
укома (8%), дегенерация на макулата (5%), 
детска слепота (4%), роговични мътнини 
(4%), рефракционни аномалии (4%), тра-
хома (3%) и диабетна ретинопатия (1%) (3). 
У нас според данните от анализа за двуоч-
на слепота на Ненкова Б. от 2014 г. глауко-
мата е водеща причина (15%) и при двата 
пола във възрастовата група 20-80 г. след-
вана от диабетната ретинопатия - 10,2% (4). 






Макулната дегенерация свързана с въз-
растта е най-честото заболяване, при кое-
то зрителната острота не може да се пови-
ши до степен, осигуряваща възможност за 
четене и писане със стандартно използва-
ните средства за корекция. Пациентите с 
това заболяване попадат в групата на сла-
бозрящите, нуждаещи се от специфична 
зрителна рехабилитация. Слабозрящият е 
лице с ниско зрение, което има визус, дори 
и след лечение и корекция, по-малък от 
6/18 или зрително поле по-малко от 10 гра-
дусa. По данни на СЗО към 2015 г. има 36 
милиона слепи и 253 милиона със зрител-
но увреждане, като 55% от тях са жени (5). 
Над 80% от всички увреждания на зрение-
то могат да бъдат предотвратени или изле-
кувани (6). Глобалната инициатива на СЗО 
за редуциране на предотвратимата слепота 
„VISION - 20/20 - Право на зрение“ има за 
цел нейното елиминиране като проблем на 
общественото здраве до 2020 г.
ЦЕЛ
Целта на настоящото изследване е да 
се проучи информираността на общество-
то по въпросите за слепотата и слабозря-
Брайл“ - София. Делът на анкетираните, които 
не проявяват интерес към специализирано обуче-
ние по зрителна рехабилитация е 33%. При 75% 
от анкетираните липсва информация за цено-
вия диапазон на средствата за корекция на сла-
бозрящи. Положителни отговори, съответно 
91% и 83%, има на последните два въпроса от ан-
кета - дали темата е интересна и дали анкети-
раните биха участвали в Национална кампания 
за слабо зрящи.
Заключение: Чрез проучването се потвърди не-
задоволителната информираност на общество-
то и познанията на офталмолозите по пробле-
мите на слабозрящите и зрителната рехабили-
тация. Това показва нуждата от промяна на об-
щественото мнение и от специализирано обуче-
ние на медицинските специалисти. Обосновано е 
въвеждането на алгоритъм за работа на специа-
листите офталмолози по проблемите на сла-
бозрящите.
Conclusion: The awareness of blindness and low vi-
sion among the general public and the medical special-
ists is very unsatisfactory. This indicates the need for 
change of public opinion and for specialized training of 
medical specialists. Therefore, an implementation of a 
low vision algorithm is needed.
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щите, както и мнението на медицинските 
специалисти по тази тема.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В продължение на един месец от 
10.04.2018 г. до 10.05.2018 г. е проведено ан-
кетно проучване сред две групи респон-
денти. Първа група включва 150 анкетира-
ни на случаен принцип – пациенти или те-
хни роднини и придружители в ОМЦ „Св. 
Николай Чудотворец“ - Варна и Оптика 
Нова-Варна. Втората група включва 45 ме-
дицински специалисти - офталмолози, се-
мейни лекари, оптици, лаборанти, меди-
цински сестри, оптометристи, както и спе-
циализанти и студенти по оптика и опто-
метрия. Разработени са две анкетни карти: 
Карта 1 за първа група анкетирани, включ-
ваща 16 въпроса, и Карта 2 за втората гру-
па, включваща 20 въпроса, някои от тях 
строго професионални. Част от информа-
цията е получена по електронен път. В ан-
кетата има затворени въпроси с два типа 
отговори. Единият тип въпроси е с отго-
вор да или не. Вторият тип е с повече от 
един възможен отговор. В Карта 2 има и 
един отворен въпрос. Получените резулта-
ти са обработени с програмните продукти 
на Microsoft Excel 2013.
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от проведеното проучва-
не сред първата група анкетирани са след-
ните: основната част от тях (60%) са на въз-
раст между 25 и 60 г., а най-малък е делът 
на тези под 25 г. - 9%. Със средно образова-
ние са 49%, а с висше - 44% от анкетирани-
те. Това предполага общо 93% интелигент-
ни хора с познания по много теми, вклю-
чително и проучваните. От въвеждащите 
въпроси става ясно, че 53% от отговорили-
те имат познати и роднини, които са сла-
бозрящи, а 20% определят себе си като та-
кива. Разпределението по диагнози е пред-
ставено на Фигура 1, като социално значи-
мите заболявания имат приблизително ед-
накъв относителен дял. 
На въпроса за дейността и активност-
ите на Съюза на слепите в България (ССБ), 
89% от респондентите са отговорили, че 
нямат информация. Едва 11% от анкети-
раните имат сведения по въпроса. Отново 
89% от анкетираните нямат информация 
и за дейността на училищата за слабозря-
щи „Проф. д-р Иван Шишманов“ - Варна 
и „Луи Брайл“ - София (7). Шестдесет и се-
дем процента от анкетираните нямат ин-
формация за очни специалисти, предпис-
ващи корекционни средства и увеличител-
ни системи за слабозрящи, но 33% са запоз-
нати с тези помощни средства. Голяма част 
от участниците в проучването (75%) нямат 
информация за ценовия диапазон на сред-
ствата за корекция на слабозрящи. Остана-
лите са изразили предположения, предста-
вени на Фигура 2.  
Положителни отговори на послед-
ните два въпроса - дали темата е интерес-
на и дали анкетираните биха участвали в 
Национална кампания за слабозрящи, са 
дали съответно 91% и 83% от участници-
те в проучването. Нагласата на анкетира-
ните е положителна, тъй като те оценяват 
слепотата като сериозно социално значимо 
заболяване.
Резултатите от проведеното проучва-
не сред втората група анкетирани са след-
ните: респондентите са общо 45 - медицин-
ски лица с различна професионална спе-
циализация. Преобладават участници на 
средна активна работеща възраст (40%), 
като те са на възраст между 45 и 60г., а 29% 
от анкетираните са под 25-годишна въз-
раст (студенти по оптика, оптометрия и 
специализанти по очни болести). Разпре-
делението на анкетираните според профе-
Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по 
диагнози
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сионалната им квалификацията е предста-
вено на Фигура 3.
Офталмолозите са 42% от анкетира-
ните, следват студентите по оптика и опто-
метрия, и специализантите по офталмоло-
гия, а медицински лица е сборна група от 
медицински сестри, общопрактикуващи 
лекари и лаборанти. 
Осемдесет и девет процента от ан-
кетираните нямат опит в изписването на 
специални оптични средства. Важно е, че 
37,78% от респондентите имат информа-
ция към кого да насочат своите пациен-
ти или познати със слабо зрение. Девет-
десет и шест процента от анкетираните не 
са информирани за това на какви социал-
ни придобивки за оптична корекция имат 
право слабо зрящите. На въпроса с кон-
тролна функция „Знаете ли какво е тиф-
лопедагог?“, 73% от анкетираните са отго-
ворили отрицателно (Фиг. 4). Отговорът и 
на въпроса дали знаят кога е Световният 
ден на „белия бастун“ е аналогичен – отри-
цателен в 71% от случаите. Никой от учас-
тниците, независимо дали са медицински 
лица, офталмолози или случайни респон-
денти, няма достатъчна информация по 
въпросите за дейността на ССБ (87% от ан-
кетираните) и училищата за специализи-
рано обучение на слабо зрящи (80%).  
Тридесет и три процента от анкети-
раните не проявяват интерес към специа-
лизирано обучение по зрителна рехабили-
тация (Фиг. 5). Ако сумираме относител-
ния дял на офталмолозите - 42%, оптиците 
- 11% и студентите - 31%, те представляват 
84% от анкетираните, а всъщност само 56% 
от участниците са проявили интерес към 
oбучение по зрителната рехабилитация.
Фиг. 2. Разпределение на анкетираните 
според информираността им за ценовия 
диапазон на средствата за корекция на 
слабо зрящи
Фиг. 3. Разпределение на анкетираните 
според квалификацията им
Фиг. 4. Разпределение на анкетираните 
според информираността им за значение-
то на термина тифлопедагог
Фиг. 5. Разпределение на анкетирани-
те според интереса им към специализира-
но обучение за предписване на корекция за 
зрителна рехабилитация 
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Последните два въпроса и при двете 
анкети са абсолютно идентични - дали те-
мата е интересна и дали анкетираните биха 
участвали в национална кампания за сла-
бозрящи. Получените резултати също са 
много сходни, съответно положителен от-
говор в 96% и в 87% от случаите. Всички 
участници оценяват слепотата като серио-
зен социално значим проблем.
ОБСЪЖДАНЕ
Ангел Сотиров от Националния цен-
тър за рехабилитация на слепи – Пловдив 
заявява: „...въпреки високия си професио-
нализъм, офталмолозите нямат специал-
ни познания по рехабилитацията на сле-
пите. При наше анкетно проучване, прове-
дено тази година с 26 офталмолога, се ока-
за, че в голямата си част те нямат адекватна 
представа за основните функции на Цен-
търа, за това какви рехабилитационни ус-
луги той предлага, а някои дори от тях, за 
съжаление, не знаеха за неговото същест-
вуване...“(8). Цитираният текст е публи-
куван през 1991 г., a повече от 25 год. по-
късно нивото на информираност на обще-
ството, както и на съсловието офталмоло-
зи като цяло, не е по- различно. Доказател-
ство за това са резултатите от проведеното 
от нас изследване.
След обобщение на получените резул-
тати трябва да отбележим, че проучване-
то доказва слабата информираност на об-
ществото по въпросите за слепотата и сла-
бо зрящите. Анализирайки мнението на 
анкетираните, достигаме до извода, че по-
знанията по въпроса за зрителна рехаби-
литация на пациенти със слабо зрение са 
изключително ниски. Тенденцията е трай-
на, независимо от възрастта, образование-
то и професията на респондентите. Тя се 
задържа такава дори и сред медицинските 
специалисти.
Според Стефка Стойчева - експерт в 
НЦРС - „Трудна е задачата на лицата с на-
рушено зрение да се интегрират пълноцен-
но, ако само са живели в „своя свят“. И не-
възможно е изграждането на мостове меж-
ду виждащи и невиждащи, ако и двете 
страни не се срещнат по пътя“ (9).
Ето защо знанията и опитът на опто-
метристите и специалистите офталмолози 
в тази област са свързващото звено в гри-
жата за слабо зрящите. В България и два-
та вида специалисти по зрителна рехаби-
литация са много малко на брой. Страни-
те от Западноевропейския регион обикно-
вено следват следния модел: основната оф-
талмологична помощ се осъществява от 
офталмолози,  които се занимават с очни 
заболявания и осигуряват очна хирургия, 
а отчасти някои дейности се извършват от 
оптометристи и оптици. Обособени са сек-
тори, в които работят офталмолози, про-
филирани за рехабилитация на слабозря-
щи. Различни са условията в страните от 
Източноевропейския регион, където голям 
процент от офталмолозите са хирургично 
неактивни, осигурявайки първа линия ди-
агностични услуги и медицинско лечение 
в своите кабинети. Поради доста гъсто-
то покритие на обитаваните райони в Из-
точна Европа от лекари-офталмолози, бро-
ят на оптометристите е значително по-ни-
сък или техните услуги почти не съществу-
ват. Подобно е състоянието със специали-
стите, имащи отношение към слабозрящи-
те и в България.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното анкетно проучване ус-
танови незадоволителна информираност 
на обществото и ограничени познанията 
на офталмолозите по проблемите на сла-
бозрящите и зрителната рехабилитация. 
Това по недвусмислен начин показва нуж-
дата от задълбочено специализирано обу-
чение в тази насока. Ето защо е обоснова-
на необходимостта от въвеждане на алго-
ритъм за работа на офталмолозите, анга-
жирани с рехабилитация на слабозрящите. 
В него трябва да се очертаят видовете сред-
ства за зрителна рехабилитация и възмож-
ностите за избор на най-подходящо тако-
ва за всеки конкретен пациент. Всичко това 
разширява възможностите за зрителна ре-
хабилитация и социална интеграция на 
слабозрящите.
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